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Ferdi Özbeğen: Benim yaptığım tür 
müzik, halkı arabeskten kurtarabilir
FERDİ ÖZBEĞEN — Piyano eşliğinde yaptığı müzik sevildi, 
uzunçalarları uzun süre liste başlarında yer aldı.
Yasemin YAZICI
İZMİR — Piyano eşliğinde 
bir tür müzik yapanları kimi­
miz plaklardan dinledi, kimi­
miz izledi. Gazete İlânlarında 
bu müzikcüerln adlarının git­
tikçe çoğaldığını görmekteyiz. 
Sanırız bu tür müzik yapan­
ların İlklerinden biri de Fer­
di özbeğen, Özbeğen'in daha 
önce bir orkestrası vardı, onun 
la çeşitli lokallerde müzik yap 
mıştı. Sonradan Özbeğen çe­
şitli tür müziğin karışımından 
oluşan bir müzik yapmaya baş 
ladı, plaklar doldurdu ve plak­
ları çok sattı. Biz de Özbeğen’ 
İn hem yaptığı müzik türü üze­
rinde açıklamalarda bulunma­
sı hem de arabesk diye adlan­
dırılan müzikle ilgili düşünce­
lerini yansıtmasını istedik.
— «Sayın Ferdi Özbeğen bu 
gün yaptığınız müzik hangi tü­
re giriyor? Belli bir tür olarak 
nitelendirebilir misiniz?
— Kendi çalışmalarımı an­
latmadan önce Cumhuriyetten 
bu yana müziğimizin durumu­
na biraz değinmek gerek. Bil­
diğiniz gibi Cumhuriyet’ten son 
ra Atatürk, müziğimizi batıya 
açtı, batı müziği yurdumuza 
girmeğe başladı. Hiç kuşkusuz 
Beyaz Rusların İstanbul'a gel­
mesinin, konservatuarların açıl 
masının da bunda büyük etken 
olduğu gerçektir. Ayrıca Avru­
pa, Amerika ve Güney Ameri­
ka’dan da birçok kaliteli mü­
zisyenin yurdumuzda çalışma­
sı, çok sesli müziğin yaygın­
laşması konusunda yararlı ol­
du. Kaba bir çizgiyle bu etki­
lerin ışığında hafif Türk müzi­
ğinin 1964-65’Iere kadar geldi­
ğine tanık olmuşuzdur.
1965 yıllarında da bizim ku­
şak diyebileceğimiz sanatçılar 
müzik alanında yerlerini olma­
ya çalışıyorlardı. Bu arada ya­
bancı hıüzişyenler de piyasa­
dan çekiliyorlardı. O günlerde 
halka iletebileceğimiz ne yeter­
li şarkıcı vardı ne de besteci. 
Necip Celâl, Fehmi Ege. Ce­
lâl İnce gibi müzikçiler bizim 
motiflerimizden çok yabancı 
'motifleri kullanıyorlardı.
ilk kez kendi müziğimi 1978 
yılında kafamda oluşturdum, 
Türk holk müziğinin ve Türk 
Hafif müziğinin uyarlamalarını, 
genellikle eski melodileri piya­
no ve ufak bir orkestra eşliğin 
de yorumlamaya başladım. Es­
ki melodileri yaşatarak yeni 
kuşağa da yeni bir zevk ilet­
mek istedim.
— «Sizce başarılı oldu 
mu?»
— Sonuç umduğumdan da 
başarılıydı. Halk kendi motif­
leriyle süslü müziğe büyük il­
gi gösterdi. İlk uzunçalarım re­
kor düzeyde şattı. Ki o plağı­
mın acemice olduğunu ve mü- 
zikaliteden yoksun bulunduğu­
nu belirtmeliyim.
— «Bir de arabesk deyimi 
var. Bir tür müziğe bu ad ve­
rilebilir mi? Arabeskin tanımı­
nı yapar mısınız?»
— Arabeskin pek çok tanı­
mı çıktı. Benim bunlara ekle­
yecek bir şeyim yok. Üstelik 
arabesk üzerinde konuşmaya 
da kendimi yetkili görmüyo­
rum. Yalnız şunu söyleyeyim, 
arabesk müziğe karşı çıkan­
lar, atıp tutanlar, başarısızlığa 
uğradıklarında bu türe sığını­
yorlar.
— «Arabeski eleştirenler hak 
lı mı?»
— Bence ölçü halktır. Yalnız 
benim açtığım müzik akımı 
belki halkı arabeskten kurta­
rabilir.
— «Peki, sizin çaldığınız 
müziğin arabeskle ilgisi yok 
mu?»
— Çaldığım müzik arabesk 
değildir. Yalnızca kimi arabesk 
parçaların yorumunu yapıyo­
ruz.
— «Peki yaptığınız müziğin 
türü ne?»
— Şimdilik böyle bir tanım­
lama yapmak için erken. Bir 
yol açtık adını sonra koyarlar. 
Biz kendi motiflerimizi defor­
me etmeden uyarlamaya çalı­
şıyoruz. Daha çok armoniye 
uygun olanları seçiyoruz. Ben­
ce bu batı müziğinde de olu­
yor. Bir Adnan Soygun, bir Ne- 
vit Kodallı holk ezgilerini alıp 
yorumlamıyorlar mı? Bir müzik 
çi bence bütün müzik türlerini 
bilmelidir.
— «Yukarda ölçü halktır de­
diniz... Halkın beğenisi tam bir 
ölçü müdür »
— Eğer bir ülke İnsanının 
büyük çoğunluğu bir takım 
olanaklardan yoksunsa, cinsel 
ve duygusol sorunlarını tam 
anlamıyla çözememişse elbet- 
teki bunları hatırlatacak, tat­
min edecek müzik türünü ara­
yacak onu beğenecektir. Ben­
ce toplum beğenisinin ne geri­
sinde kalmalıyız, ne de ileri­
sine gitmeliyiz.
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